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 Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
 Nama   : Azhari Akmal Tarigan 
 NIM   : 34010113 
 Tempat/Tgl Lahir : Patumbak, 4 Desember 1972 
 Pekerjaan  : Dosen Fak. Syari’ah IAIN.SU  
 Alamat  : Jln. Asrama Perum. Bumi Asri Blok D 124 
 
 Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul, 
“PELAKSANAAN HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT KARO MUSLIM DI 
KABUPATEN KARO” benar- benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan 
yang disebutkan sumbernya. 
 
 Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya 
menjadi tanggung jawab saya. 
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